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Hauconcourt
Zone de Malambas, station d'épuration
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100053
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 La construction d'une future station d'épuration à Hauconcourt,  au lieu-dit « zone de
Malambas » a suscité une opération de sondages préventifs. Cette station se trouve dans
un périmètre sensible lié à la proximité de vestiges protohistoriques découverts à moins
de 300 m du projet. Un bon nombre de cuves en béton et de réseaux pétroliers ont été
découverts dans le terrain qui, par ailleurs, faisait partie de la raffinerie d'Hauconcourt.
Aucun indice n'a été relevé sur les 12 000 m2 sondés.
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